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―Aplicación de la metodología PDCA   en la fabricación de puertas de madera para 
incrementar la productividad en la empresa Cruceño S.A.C.” tuvo como objetivo 
general identificar si la metodología PDCA en la fabricación de puertas de madera 
incrementará la productividad en la empresa Cruceño SAC, 2016. Asimismo el 
método empleado fue de tipo aplicada y el diseño cuasi experimental. La población 
estuvo integrada por los doce datos numéricos de producción del año 2014 o sea 
datos mensuales específicamente de la producción de puertas de madera y la 
muestra fue la misma, puesto que se trata de un diseño cuasi experimental; Los 
instrumentos empleados para la recolección de datos fueron la observación y las 
guías de observación respectivamente. En conclusión se logró aumentar la 
productividad a través de la implementación de técnicas y metodologías que 
permitieron optimizar los procesos de producción de las puertas de madera, para 
garantizar la calidad del producto y asimismo la satisfacción de los clientes por la 
entrega a tiempo. 
 
 





"Application of the PDCA methodology in the manufacture of wood doors to increase 
productivity in the company Cruceño SAC" had as general objective to identify if the 
PDCA methodology in the manufacture of wooden doors will increase the productivity 
in the company Cruceño SAC, 2016. Also the method used was applied type and the 
quasi experimental design. The population was composed of twelve numerical data of 
production of the year 2014 or monthly data specifically of production of wooden 
doors and the sample was the same, since it is a quasi experimental design; the 
instruments used for data collection were observation and observation guides 
respectively. In conclusion, it was possible to increase productivity through the 
implementation of techniques and methodologies that allowed to optimize the 
production processes of the wooden doors, to guarantee the quality of the product 
and also the satisfaction of the customers by the delivery on time. 
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